





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































illa of  R
ehe 熱
河
: C
onsidered from
 
his journal, poem
s and photographs.
摘
 　
要
‥傅
增
湘
在
清
宣
統
二
年
（
庚
戌
、
一
九
一
〇
年
）
八
月
到
九
月
（
陰
曆
）
間
，
以
直
隸
提
學
使
的
身
份
自
京
師
（
北
京
）
出
發
前
往
承
德
府
熱
河
，
幷
將
沿
途
進
行
的
學
堂
視
察
以
及
滯
留
熱
河
期
間
的
所
見
所
聞
記
錄
下
來
，
結
集
為
《
宣
統
二
年
八
月
視
學
熱
河
日
記
》
（
一
名
《
游
避
暑
山
莊
日
記
》）。
時
値
傅
增
湘
三
十
九
歲
的
秋
季
。
傅
增
湘
這
部
日
記
中
，
描
述
了
其
途
上
的
見
聞
以
及
遊
覽
熱
河
各
地
的
心
得
，
作
為
一
部
中
國
傳
統
的
″
游
記
〟
作
品
而
言
，
本
書
具
有
値
得
讀
者
去
細
心
品
味
的
文
學
價
値
。
不
僅
如
此
，
書
中
具
體
地
描
述
了
當
時
纔
開
始
沒
有
多
久
的
提
學
使
學
堂
視
察
製
度
，
從
史
料
的
角
度
來
看
，
本
書
亦
十
分
引
人
入
勝
。
　　
由
於
這
部
日
記
本
身
收
錄
在
傅
熹
年
所
整
理
的《
藏
園
游
記
》
中，
相
對
來
說
比
較
容
易
見
到。
然
而
除
了
這
部
日
記
外，
這
次
我
又
挖
掘
並
發
現
了
收
集
當
時
傅
增
湘
所
作
詩
篇
的
詩
集
和
照
片，
以
及
同
行
人
張
相
文
的
詩
文
集
等
以
往
未
被
人
關
注
的
新
材
料。
本
文
通
過
對
這
些
新
材
料
的
介
紹，
將
日
記
 、
詩
集
和
照
片
詳
細
分
析
和
考
察，
闡
明
了
一
百
年
前
提
學
使
視
察
地
方
的
狀
況，
梳
中国文学研究
　
第三十九期
102
理了傅增湘路途中的見聞、以及熱河遊覽的實際情形。　　
同
時
本
文
還
指
出，
經
過
了
一
百
年
的
歲
月
變
遷，
不
光
是
旅
途
本
身，
眼
前
景
物
亦
早
已
發
生
了
巨
大
的
變
化
；
這
三
種
資
料由于具體地記錄並展示當時情形，可謂彌足珍貴。
関
 鍵詞
‥傅
增
湘
 提
學
使
 《
游
避
暑
山
莊
日
記
》《
灤
陽
小
草
》《
南
園
詩
存
》 《
灤
陽
紀
行
》《
避
暑
山
莊
》
